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         Pada kehidupan manusia, selalu dihadapkan pada beberapa pilihan untuk 
pengambilan keputusan yang tepat. Susahnya untuk menentukan pilihan yang 
akurat sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Permasalahan pengambilan 
keputusan juga dialami saat Seleksi Asisten Praktikum di Laboratorium STMIK 
AKAKOM YOGYAKARTA. 
 
        Pada Seleksi  Asisten  Praktikum  ini, digunakan oleh dua user yaitu Kepala 
Laboratorium yang merupakan  pengelola sistem  penyeleksian  mulai  dari  
membuat  pengumuman  seleksi,  menentukan kriteria yang akan digunakan sebagai 
acuan untuk menentukan asisten, memasukkan nilai tes dari tiap-tiap kriteria serta 
dapat melihat hasil, Sedangkan untuk user mahasiswa melakukan pendaftaran 
mengikuti seleksi dan dapat melihat hasil pengumumun seleksi.  
 
        Dengan adanya Sistem ini dapat membantu Kepala laboratorium untuk 
mempercepat pengambilan keputusan dalam memilih asisten yang mempunyai 
nilai tinggi dan potensi pada kriteria  yang diprioritaskan 
 




























           In human life, always faced with several choices for the right decision. It is 
difficult to determine an accurate choice according to predetermined criteria. 
Problems of decision making were also experienced during Selection of 
Practicum Assistant at STMIK AKAKOM YOGYAKARTA Laboratory. 
 
        At Selection Assistant Practicum, used by two user that is Head of 
Laboratory which is manager of selection system starting from make 
announcement of selection, determine criterion that will be used as reference to 
determine assistant, insert test value from each criteria and can see result, As for 
The user enrolls the students following the selection and can see the results of the 
selection announcement. 
 
        With this system can assist the head of the laboratory to speed up decision 
making in selecting assistants who have high scores and potential on the priority 
criteria 
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